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Prethodno priopćenje — 069.5 Nugent
Strosmayerova galerija HAZU, Zagreb
Arhiv Strossmayerove galeriječuva svjedočanstva upravitej la Nikole
M ašića o pregledu Zbirke Nugent na Trsatu. Budući je sušački sud ras-
pisao aukcij ske rasprodaje Zbirke prvo 1899. a zatint i 1901. godine, dra-
gocjenoonamje svjedočanstvo o otkazi vani u obje. Drugo, cij elom pred-
metu je priložen popis s procjenom umjetnina na Trsatu, iz kojega je
Mašić naglasio vrijednost Ingresovog crteža idvajuslil.a Andrije Medu-
is taropaus 1991 llćć.
Umjetničko blago mnogih hrvatskih gradova, dvoraca i vlaste-
lina, umjesto u muzeje preselilo se na poljane legendi. Izgubljeni
su inventari zagorskih dvoraca ili su nestali u vatrenim pošastima,
a o većini pokretnina Zrinskih i Frankopana, od Čakovca do Kra-
ljevice, možemo samo maštati. Istina, sačuvano je dovoljno legata
naših moćnika da nam posvjedoče o mecenskoj štedrosti i pokro-
viteljskim dosezima, ali na žalost malo u granicama matice Hrvat-
Devetnaesto stoljeće skupilo je nove, vrijedne i respektabilne
kolekcije i zbirke umjetnina. Koliko je donatorstvo i mecenstvo
biskupa Josipa Jurja Strossmayera neponovljivo i nemjerljivo,
toliko se zbirka umjetnina Arthura grofa Nugenta na Trsatu do
danas opteretila legendama, predajama. atribucijama i nagađanji-
ma. Što je stvarno od umjetnina ispunjavalo prostore Nugentovog
ske.
Prvi trag o kolekciji na Trsatu bilježi 1899. godine arhiv Stros-
smayerove galerije starih majstora HAZU. Tada upravitelj
Nikola Mašić piše sucu Antunu Marjanoviću molbu za pregled
slika iz ostavštine pokojnog grofa Nugenta. Nešto više informacija
saznajemo iz odgovora, datiranog u Sušaku 26. svibnja 1899.
godine:
Velecienj eni gospodtne,
Da uzmognete pregledati slike ostavštine pok. Arthura grofa
Nugenta, možete se najaviti kod suda ovdje, pak ćete onda moći
ih pregledati.
Nu odredena dražba za dan 5./6. t:g: tih slika, kao i ostalih
pokretninah na Trsatu ležećih. neće se obdržavati j erj e ta dražba
obustavljena.
Vjerojatno le da do te draž be neće uobće više doći, pošto se j e
očitovala na nasljedstvo nećakinja (sinovka) ostaviteljeva Ana
grofica Nugent. tej e njoj na srcu da sačuva grad Trsati sve u nj em
stvari nalazeće se, pak j e u tom pravcu ona već i poduzela shodne
korake, naročito u pogledu isplate njekojih dugova.
Sa odličnim štovanj em.
Trsata?
' Arhiv Strossmayerove galerije, kutija 1, vrećica 1899.
~ Sin dalje citirani dokumenti pohranjeni su u arhivu Strossmayerove galerije, kutija 1, vrećica
Marj anović'
Dakle, Nikola je Mašić saznao za objavljenu dražbu na Trsatu
i zainteresirao se za moguće galerijske akvizicije. Na koji je način
došao do prve informacije, nije nam poznato. Međutim, ideja o1901.
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178. Faksimil Oglasa dražbe ostavštine grofa Nugenta, Sušak 179. Faksimil Popisa slika ostavštine grofa Nugenta, Sušak 1899.
1901. Str. 1
cjelovitosti i reprezentativnosti Trsata, svježa širokogrudnost i
romantična zanesenost grofice Ane odgađaju najavljenu raspro-
daju, Taj se idealizam rasplinuo dvije godine kasnije, kada sud sa
Sušaka raspisuje novi Oglas dražbe
Broj 49. gr: 901
VII. 200
Kr. kotarski sud na Sušaku daje na znanje, da j e na m olbe Julije
ud. Bartuši drugovah dozvolio ovršnu dražbu zaplenjenih i na
S1.748. Kr: 40. fl: procjenjeni pokretnina ležeće ostavine Arthura
grofa Nugenta, i to sastoj ećih se iz:
a.) 9. stannskih slika pojedina procjena od 2000. do 12.0OO. Kr:
b.) 6. stannskih slika pojedina procjena od 1000. do 2.000 Kr:
c.) 14. stannskih slika pojedina procjena od 400. do 1.000 Kr:
Oglas dražbe!
na ...,.............................. 4.539. Kr:
d.) zatim 149. komada starijih i novijih shka a pojedina procj e-
njena od 200. do 4OO. Kr:
e.) raznog starinskog i novijeg pokućstva procjenjenoga ukupno
f) raznovrstnog sitnijeg nakita procjenjenog na ...,......450. Kr:
79. fl: a sve to radi dužnih 29.200. Kr: spp. te se za dražbu,
koja će se obaviti u mjestu Trsatu u gradu ovršeničina usta-
novljuje jedan jedini rok na dan 4. ožujka 1901. u 9. sati prije
podne i sliedećih dana time, da će se na toj dražbi te pokret-
nine prodavati naj boljemu nudiocu uz gotov novac.
Oglas je došao i do Strossmayerove galerije starih majstora u
Zagreb. Upravitelj Galerije Nikola Mašić primio ga je 10, veljače
1901. godine. Dvanaest dana kasnije šalje brzojav sucu Antunu
Marjanoviću s molbom da pregleda ostavine, osobito slika grofa
Sušak, 24. siečnja 1901.
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strnil Popisa slika ostavštine grofa Nugenta, Suš ak 1899 181. Faks
Str. 7
imil Popisa slika ostavštine grofa Nugenta, Sušak 1899.
Nugenta. Tako se Nikola Mašić našao na Trsatu u nedjelju 25.
veljače 1901. godine. Do podne je obilazio Trsat, a već navečer u
šest sati vratio se iz Rijeke u Zagreb. Arhiv Strossmayerove gale-
rije čuva dokument kako ga je put stajao 43 krune.
Na sjednici Galerijskog odbora Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti 27. veljače Nikola Mašić podastire inventarni
popis umjetnina na Trsatu. Popis je načinjen s iskazanim pojedi-
načnim vrijednostima u mjesecu lipnju 1899. godine, kada je bila





Popis slika ostavštine pok. grofa JVugenta
Oznaka predmeta
Soba 1, zapadna strana




f 501 1 Velik a slika u pozlaćenom okviru (Dama)
2. Soba
s Objelodanjujući Popis slika ne želimo se upuštati u arhfvistićku znanost, niti želimo dalje
detektiranje slučaja Nugent i diskusiju s već publiciranom građom, nego jedino pružamo












Slika u crnom okviru (dama)
Slika upozlaćenom okviru(dij ete i maj l.a Božja)
Slika u drvenom ol viru(raspelo s dva angj ela)
Slila u pozlać. ol viru(psić sa 6 račić ah:)
Slika udrvenom okviru(Isus u hramu) štam p.
Slika u crnom okviru(dva jelena) bakror.
(car Franjo JosipI. fotogr.)
(cari ca Jelisava fotogr.)
(Franjo JosipI. nakonju:)
u pozi. ol vir.(: Dama Lady Nugent:)
(i staklo) Buckingham
u dr v. okviru sa staklom, risarij a(Glazba)
(Knjizevnost)
u pozlać. okviru sa stakl.(Bitka u Mantri)
u drv. ol viru sa stakl.(Minyton)
5. Soba
Na hodniku


















































Slika u pozlać. okviru (: Skica:)
u " " (čovj eksvezan na drvoi
proboden s3sulice)
Oznaka predmeta
Slika u drv. okviru na daski(Isus na pro...)
u pozl. okviru (glava fratra sa sijed. bradom)
Sli 1 a na platnu (kapelica u zimi )
u pozlać. okviru(otacžrtv. Sina Boga)






































































Slil a. Isus mučen po 4čovj eka
Slika u drven. okviru sa stakl. grof Marufgton
u pozl. okviru (žensl.a:)
(Franz Sa ver August)




Slika u pozl. okviru(: ruševina: )
na daski (Isus starina)
u pozl. okviru(ulica s vodom)
" (Svetac s krunom na drvu)
"na limu (Bog. Mati Božja, Isus)
u drv. ol viru (Majka Božj ai Isus)
na drvetu(Mati Božja dj etešce2 svetice)
Oznaka predmeta


















































slika u drvenom okviru(2svetca:)
Držić u Veneciji sv. Marko
u drvenom okviru (: Landschaft:)
Vojska
Goležene
u pozlać. okviru(moć vara)
u dr v. okviru(žensko poprsje:)
u pozlać. okviru (: pievac kol ot:)
(žensko poprsje:)





(:Adami Eva u raju:)
(:sv. Ivan s raspelom uru
(žena s djetetom j leto: )
u drvenom okviru (:sv. Josipi Isus:)
Marij a s Isusom













































u crnom okviru(ženska s knjigom:)




200u pozlać. okviru(: dj eca sg usl om:) f
ogromna (: vrt nal ićen:) for
ogromna. Bacchus forinti
u pozlać. okviru(: Isus: ) f
shka (: muž hoće da probodeženu: ) f
(: angj eo nad djetetom: )
(: glava dječka:) f
(: Majka božj a, Bogi Isus: )






u drv. okviru sa stakl.(žensko poprsje) f
spolup. staklom(: ' " :)
sa staklom(:Di ana: ) f
(: general: ) f
(Marquis of Hastings)
(Wllliam Armstrong:)
(: nl Uška glćl va:)
1














































































u drv. ol.viru(glava fratra:)
Oznaka predmeta
I Slika na limu(glava djevojke:)
I ' u drven. okviru(uzburkano morci 2barl e)




I " sij eda glava fratra for
I ' okrugla na drvetu(glava dječl'a:)
1 " Isus pada pod križem for.
I ' Is usovo narodenj e
1 " na drvetu(:3goleženskei muški: )
I " u crno pozlać. okviru(: glava fratra:)
( " )
1 " na drvu (:3 I raj la klanj aj u Isusu:)
I " u drv. okviru sa staklom(: opatica)
I " " " (: svetac s krunom:)
I " na papiru(: grad: )
1 slika u drvenom okviru(: vitez:)
1 slika u limenom okviru
1 slika malena izželj eza majka Božj a
1 " malena Marija sa djetetom nažutom limu for.
I shka u drv, okviru na mramoru, ženska i angj eli drže krunu
I " (spavaj ući čovjek s afrikancem iženskom)
1 " (:satir leti s golomženskom:)
I " u drven. ol viru (žensl o poprsje:)
I " " " (:2 svetice po Rafaelovoj školi: ) f
shka na drvu»Isus«
u pozlać. okviru(2ženske. 2 mušl Brcai l onj anik)
u drvenom okviru(: Dante: ) malena
na drvu»Angjeo« for
glava opatice
u drvenom okviru»toranj «
glava djevojke
u drvenom okviru(: kapelica: )
(r Gradina: )
(: stablo:)
Marija, Josip, Isusi spavaj uće dijete f
u crno pozlać okviru(spomenik Franj e I) 46
u pozlać. obrn (Maj ln božja, fratari biskup) for 100
Ferdinand I f 1
5
15u pozlać. okviru (križarski viteznad grobnicom) f
u drvenom okviru( glava fratra:)
















broj 1 om. Oznaka predmeta
Slika u dw. olniru sa staklom(muska glava sakom na glavi)
(: muška glava: ) for
(2 dječkai psić:)
(ženska sa slikom)
u pozlać. okviru (: Landschaft:) for
u drvenom ol viru( ' )
u pozlać. okviru(žensko poprsje)
u drvenom okviru(:muška glava: )
u drvenom okviru ( ' )
(glava fratra:)











































D. Vanđura, ZBIRKA ARTHURA NUGENTA
328. 1 " " " (Isa/s/fisfitjl; sv Iesf/s, v./rlfxumidj&I.) /00-
329. 1 " u crnom okviru (: ženska, šjetei starac:) 10 -
330. 1 " ( : žestske kleče pred raspelom: ) for. 10 -










































































Pomponi Allegri (sin Correggia)
nekoliko modernih.
PERISTIL 34/1991 (131-136)
1) Nekoliko dobrih starih engleskih bakroreza predstavljaj ućih por-
treta članova obitejli Nugent;
2) Nekoliko dobrih /itograbja iz 1. polovice /9. stoljeća predstavlja-
jući također portrete članova ove obitejli;
3) Nekbliko rukom rađenih starih i modernih nacrta. Od potonjih
(naime modernih) spominjem jedan vrlo liepi nacrt olovkom izrađen,
predstavjlajući portret marŠala Nugenta sa potpisom umjetnika slikara
Ingres-a i godinom 1825.
4) Od po pnlici 150 ulj enih slika većim djelom starijeg vremena a i
Posljednju grupu slika s Trsata Nikola Mašić dijeli na starije i moder-
ne. Većinom su to radovi talijanskih slikarskih škola od 16. i 17. stoljeća
srednje ruke ili, po Mašićevom sudu, bez umjetničke vrijednosti. Me-
đutim, naglašava dvije slike, otprilike metar i pol dugačke i metar široke,
u liepim okvinma, pripisane Andriji Meduliću. Od modernih slika, por-
treta, krajobraza i složenijih kompozicija nije našao Nikola Mašić ništa
poželjeti i citirati.
Na kraju izvještaja Nikola Mašić zaključuje: Po mojem mnenju bi
mogao preporučiti za eventualnu nabavu: Dvie slike Andnje Medulića,
nadalje nacrt od lngres-ai konačno, ako bi se pngodom dražbe nešto vrlo
vredna pokazalo Što sam m ožda pri spom enutom dosta žurnom pregleda-
vanj u previdio.
Akademija je za dražbu odobrila 2.000 kruna, pa su se Nikola Mašić
i predsjednik Smičiklas uputili 2. ožujka 1901. godine na Rijeku kako bi
sudjelovali na dražbi slika iz ostavštine pokojnog Arthura grofa Nugenta.
Slijedećeg dana zajedno su obišli Trsat i pogledali slike. Na dan dražbe„
4. ožujka, Mašič se uputio na lice mjesta; nu dražbe ne bj e, pošto su se
dužn/ci (naslj ednici iza pok. grofa Art. Nugenta) sa vjerovnicima glede
plaćanja izravnali. Stoga bj e dražba obustavljena...
Komentirajući dokumente u arhivi Strossmayerove galerije HAZU
vezane uz zbirku Nugent na Trsatu, moramo prvo upozoriti na nedo-
sljedno provedenu numeraciju. Naime, broj jedan se u popisu dva puta
ponavlja, a praznine između brojeva 149 i 322 ostaju nepoznanica. Me-
đutim, u svakom slučaju, bez obzira na numeriranje, ključ atributivnih
određenja nismo uspjeli dešifrirati. Na primjer, pomičući za jedno mje-
sto naprijed ili nazad, Medulić može slikati alegorije proljeća ili ljeta, ali
Carracci nikako ne može portretirati Franju Josipa Prvog.
Na muzeološkom planu objelodanjen je prvi put kvantum slikovnog
materijala pohranjen na Trsatu od 1899. do 1901. godine. Kao i svaki
inventarni popis, bez detaljnih deskripcija, dokumentacije i fotografije,
samo je djelomično upotrebljiv za rekonstrukciju jedne prošle i neposto-
jeće zbirke. Međutim, danas znamo kako se zbirka Nugent nije raspro-
dala na dražbi i što ju je sačinjavalo. Buduća arhivska istraživanja dobila
su još jedan oslonac za definitivno rasvjetljavanje prošlih, trsatskih vred-
nota. Neke fame do danas izgrađene i uzgojene s ovim radom možda






Henry de B/es (Civetta)
Nikola je Mašić zatekao sve slike na Trsatskome gradu smještene u tri
male i jednu oveču sobu, nagomilane uz različite predmete pokućstva i
porculana. Samo je nekoliko shka visilo na zidovima, a večina je bila gru-
pirana po pet-šest komada uz zidove, na stolovima, stolicama i ormari-
ma. Mašić se u izvještaju žali kako nije imao dovoljno vremena i prave
rasvjete pomno razgledati oko 180 slika, crteža i grafika. Svoje je doj-
move sistematizirao u nekoliko kategorija:
Summary
THE ART COLLECTION OF COUNT ARTHUR NUGENT AT TRSAT
In the records of the Strossmayer Gallery there ale reports of the director
Nikola Mašić on the inspection of the Nugenl collection at Trsal. Since the court
of Sušak announced the auclion sales in 1899 and again in 1901, the statement
that both were cancelled is invaluable. Secondly, a list is enclosed with fhe esti-
mates for lhe works of art from Trsal, from which Mašić singled out the artistic
merit of a drawing by Ingrees and of two paintings by Andrija Medulić.
4 U arhivi Strossmeyerove galerije HAZU lako prepoznajemo rukopis Nikole Mašiće. Kod
Oglasa i Popisa razebivemo j š ui ruke. Jedna je pisala Oglas dražbe, druga Popis slike, a od
treće ruke su zapisana olovkom imena pokraj brojeva, ne poleđini posljednje, prazne stranice
Popisa.
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